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ABSTRACT 
Background:  Growth  retardation  was  mostly  occurred  in  poor  families.  Positive  deviance  in 
nutrition describes the children who grow adequately in poor families, where many other children 
are growth retardation. 
Objective: To know the difference between breastfeeding and child feeding behaviors at child 12- 
36 month with positive deviance of growth and control group on poor households. 
Method: The design of this study is matched case-control 1:1, consisting 41 cases and 41 controls 
with cluster  sampling.  Positive deviance of growth subjects  were chosen based  on rise  curve of 
body-weight growth during the last six months and control chosen based on fluctuated curve. The 
instruments  of  this  study  where  scales  with  capacity  of  25  kg  and  accuracy  of  0.1  kg  and 
questionnaire. Data were analyzed using McNemar and Odds Ratio (OR) counting. 
Result:   There   are   significant  difference   (p=0.001)   in  breastfeeding  behavior   with   positive 
deviance of growth and control. Good breastfeeding behavior of mothers had 8.5 times more likely 
to  child  normal  grown  than  didn’t  breastfeeding  behavior  of  mothers.  There  are  significant 
difference (p=0.049) in child feeding behavior with positive deviance of growth and control. Good 
child  feeding behavior  of  mothers  had  3.3  times  more  likely to  child  normal  grown  than didn’t 
child feeding behavior of mothers. 
Conclusion:  Breastfeeding  and  child  feeding  behaviors  is  role  behavior  in  positive  deviance  of 
growth for child 12-36 months. 
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ABSTRAK 
Latar    Belakang:    Gangguan    pertumbuhan    kebanyakan    terjadi    pada    keluarga miskin. 
Penyimpangan  Positif  dalam  bidang  gizi  menggambarkan  anak-anak  yang  tumbuh  dengan  baik 
dalam keluarga yang miskin, sedangkan banyak anak lain mengalami gangguan pertumbuhan. Tujuan: 
Mengetahui perbedaan antara perilaku menyusui dan pemberian makan anak 12-36 bulan dengan 
simpang tumbuh positif dibanding kelompok kontrol pada rumahtangga miskin. 
Metoda: Desain penelitian ini adalah kasus kontrol berpadanan 1:1. Subjek terdiri dari 41 kasus 
dan  41  kontrol.  Pengambilan  subjek  menggunakan  teknik  cluster  sampling.  Pemilihan  subjek 
simpang  tumbuh  positif  berdasarkan  grafik  pertumbuhan  berat  badan  subjek  naik  selama  enam 
bulan terakhir, sedangkan kontrol dipilih berdasarkan grafik pertumbuhan berat badan turun naik. 
Instrumen penelitian dacin berkekuatan 25 kg dengan tingkat ketelitian 0,1 kg dan kuesioner. Uji 
statistik  yang  digunakan  uji  McNemar  dan  Odds  Ratio  (OR)  menggunakan  program  SPSS  for 
Windows versi 15. 
Hasil:   Perilaku   menyusui   dengan   simpang   tumbuh   positif   dan   kelompok   kontrol   terdapat 
perbedaan  yang  bermakna  (p=0,001).  Ibu  dengan  perilaku  menyusui  baik  mempunyai  peluang 
anak  tumbuh  dengan  baik  8,5  kali  dibanding  ibu  yang  perilaku  menyusui  kurang  baik.  Perilaku 
pemberian makan dengan simpang tumbuh positif dan kelompok kontrol terdapat perbedaan yang 
bermakna  (p=0,049).  Ibu  dengan  perilaku  pemberian  makan  baik  mempunyai  peluang  anak 
tumbuh dengan baik 3,3 kali dibanding ibu yang perilaku pemberian makan kurang baik. Kesimpulan:  
Perilaku  menyusui  dan  pemberian  makan  adalah  perilaku  yang  berperan  pada simpang tumbuh 
positif anak 12-36 bulan. 
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